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LA ESTADISTICA ELEMENTAL COMO PARTE
DE LA EDUCACION GENERAL
Par: LUIS THORIN CASAS. I. C.
" PTofesor de la Secci6n de EstadisticG
del Dep,o. de Matemtiticas y Bstudistica;
Si bien existe un consentimiento casi uni ver-saI
en los centros de alta ensenanza con relacion al es
tudio de la estadistica, no sucede 10 mismo con res-
pecto a la Lntez-eaant e iniciati va de trabajar para -
que se incltiya tambi"en, dentro de las materias de La
erraefianza secundaria, un curso elemental de estadis--
tica como parte integrante de la edu caciSn general.
Vamos por tanto a tratar de contestar a las pregun -
tas: Conviene" 0 no incluir un curso de estadistica -
en el bachillerato? En caso afirmativo: En que, espe
cificamente, debe consistir ese curso?
La inclusion de nociones de eatad'istaca den tro del
pensuin de la ensenanzasecundaria, tropieza por 10 -
general, en nuestro medio latinoamericano, con dos g~
pos de opositores, grupos formados precisamente" por
personas que tienen sobre la estadistica ideas opues-
tas.
EI primer grupo 10 costituyen las gentes que jamas
han seguid6 un curso de estadistica 0 que si alguna vez
sigilieron alguno, fue tan elemental y malo que les de
jo La Lmpr esi Sn de algo per-f'ec'tamen.t e inutile Para ellos
La estadistica es una coaa tan senci Ira y tan facil, que
se sabe sin necesidad de aprenderla. Estas gentes, tie-
nen la idea de que la estadistica solo exige a 10 sumo-
conocimientos de aritme"tica elemental y alga de aerrti do
estetico. Estudiar estadistica? Para que? Si eso es tan
facil.
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A ese grupo de oposit0reB, se Buma otro. El de las
personas,menos numerosas,y ~iertamente de un nivel cuI
tural superior que, por 10 menos, han ojeado algtin texto
moderno de estadistica y se han formado la idea de que
la estadistica es una materia especialisima tan elevada
y dificil, que exige tanta preparacion matematica, que
seria un ?bsurdo incluirla dentro de la ensenanza gene-
ral. Estudiar estad1stica? No. Eso es demasiado dificil!
Que la estudien los estadisticos!
En ultimo analisis, la conveniencia 0 inconvenieh-
cia de inc1uir nociones de estadistica en la ensenanza
secundaria depende de la concepcion que se tenga de ella.
Y debemos confesar francamente, un acuerdo completo al
respecto, aun entre los profesionales y profesores de e~
tadistica no existe. La explicacion de este hecho es que
la estadistica no ha llegado todavia a su completo desa-
r-r oLl o , Se han hecho en los ultimos cincuenta afios pro-
gresos ingentes, perc todavia, hay muchas personas que -
los ignoran 0 que se estancaron en los modestos conoci'-
mientos de las obras de vulgarizacion estadistica de fi-
nes del pasado siglo.
La estadistica no es una simple mane~a de exponer
con cifras datos, 10 cual oonstituye una simple etapa i
nicial, sino un camino logico y racional para estudiar-
los hechos colectivos entre los cua1es vivimos. La esta
dlstica es un instrumento que nos ayuda a superar 1a de
ficiencia de nuestros sentidos y de nuestra mente ante
los hechos numerosos y complicados y que nos permite yen
cer nuestro exagerado "empirismo".
Convi ene hace.rriot.arante todo el amplio u so que en
81 mundo actual se hace de las estadisticas en el senti
do de informaciones numericas. Todo el mundo es hoy, con~
ciente 0 inconscientemente un productor y un consumidor
de datos estadisticos. Pero no todo e1 mundo es ni un
buen productor ni un buen consumidor de ellos, por no h~
ber tenido la oprtunidad en e1 colegio de conocer esas -
n o c i on ee ,
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Conviene tarnbien lla.rr:arla at enc.iSn de que en los
paises mas adelantados es precisamente donde las esta-
disticas y el empleo de los metodos estadisticos estan
mas difundidos y son cada dfa mas crecientes. En estos
paises se ha comprendido que los me todo s ciEmtificos,
uro ~e los cuales es el estadistico, constituye el uni
co medio posible y practico para estudiar los hechos -
numerosos sujetos a la acci6n incontrolada de una multi
tud de causas imposibles de aislar, y los cuales para
apreciarlos precisa estudiarlos no solo cualitativamen
te sino cuantitativamente. Por esta razon, a pesar de-
su costo relativarnente grande, los gobiernos y los di-
rigentes responsables de las grandes empresas que cono
cen el papel de la estadistica, pues sin ella tendrfa;;-
que marchar al azar 0 guiarse unicamente por el incie~
to impulso de intuiciones subjetivas, buscan por medio
de ella captar esos Ienomenos, convencidos, por propia
experiencia, que es mejor conocer la realidad por mala
que sea a conducirse a ciegas. Siendo eso asi, constitu
ye obra de verdadera utilidad el introducir dentro de
la ensenanza general, un pequeno curso bien orientado
de los fundarnentos de la estadfstica, con el fin de crear
"una concienc.ia estadistica", ·indicando con esta ex pre-
sian, un general sentimiento de la necesidad para el
buen gobierno de los paises y de las empresas de contar
con buenas estadisticas y, buenos estadisticos que las
interpreten.
El gobierno de los paises y de las empresas, a tra
v~s de nuestras instituciones politicas y econamicas de
pende en forma muy estrecha de la informacion estadisti
ca, y esa dependencia, por un fenameno universal acen --
tuando desde la primera guerra mundial, va haciendose ca
da dia mayor, a medida que los negocios vienen a concen-
trarse en pocas manos y los gobiernos controlan mas y mas
el comercio y la industria de sus respectivos paises.
Se objetara que los grupos dirigentes estan formados
por profesionales que han seguido cursos de estadistica en
las universidades. El argumento es invalido pues basta ob
se~var el considerable numero de hombres de estado,diri
gentes de gran4es negocios, politicos y conductores popula
res de prest~gio,comerciantes e industriales prosperos, -
~ue no han cUIsado ninguna carrera universitaria. El hecho
de que la mayoria de esas personas no haya tenido otra ba-
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se intelectual sino la adquirida en el colegi0 de segunda
enseii.a.nza,constituye un buen argumento para que se incluya
la estad!stica dentro del pensum de dicha enseffanza,que
es la verdadera base intelectual de la vida corriente.
Pero hay mas, la estadistica es una materia cuyo co
nocimiento no puede limitarse a los solo profesionales
porque se ~rata de algo de aplicaci6n universal.
"Es pues de desear", como dice Tippett,l "que se di
funda una comprensi6n amplia y exacta de la estadistica,
para que la gente coopere con gusto y eficacia en su de
sarrollo y para evitar que sea inducida al error. Se de
be luchar contra la ignorancia, el escepticismo 0 la cr~
dulidad exagerada como actitudes frente a la estadistica,
puesto que, todas elIas conducen, en ultimo termino a un
obstruccionismo frente a su apLicacaSn s "
Educar, por otra parte, es formar gentes capaces pa
ra vivir en nuestro mundo como buenos ciudadanos, es de-
cir, gentes con conciencia de sus deberes morales y civi
cos y a las cuales ilumina ~n ideal. Educado no es el que
8610 tiene buenas maneras sino el que sabe aplicar sus -
conocimientos para defenderse en 1a vida. La educaci6n de
be desarrollar ante todo las capacidades naturales-el es-
piritu, el cuerpo, los sentimientos artisticos que dulci-
fican la vida, y en especial, la capacidad intelectual.
No importa no saber algo; 10 que importa es estar capaci
tado para llegar a conocerlo.
El argumento pedag6gico, en favor de la tesis que ve
nimos sosteniendo 10 expresa Mr. Lucien March asi:2 "Esta
I "Estadistica," par L. H. C. Tippett. (Traducido de 10 e dl e len inglesa par A.
Anos y Diaz de Arcayo). Publicado en Revista de Occidente, Madrid, p. S.
2 Les principles de 10 Methode Statistique, par Lucien March. Paris, Libroirie
Felix Alcon. p.v del Prefacio.
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disciplina (la estadistica) no es por otra parte inutil
a la formacion del esp!ritu, pues la vida corriente nos
lleva a decisiones reflexivas para pasar de los conocido
a 10 desconocido, de la experiencia a la prevision.Cuan_
to mas se complica la vida por la multiplicidad de las re
laciones y de los intercambios de servicios, mas se impo=
ne el registro y an~lisis de los hechos colectivo~, y maS
la interpretacion racional de estos hechos es delicada y
sutil, por 10 tanto precisa proceder con metodo. Es pues
legitimo admitir que la ensenanza de la estaaistica, por
el afan que toma en descubrir las cualidades detalladas
de las cosas antes de expresarlas en cantidades, por el
manejo alternado del raciocinio inductivo y del deducti-
yo, por el paso de 10 concreto a 10 obstracto, por el e~
piritu critico y de prudencia que despierta, imponiendo
la separacion 1e las hipotesis de las observaciones, por
el contacto estrecho que mantienen con los hechos de la
vida corriente, constituye un buen aporte a la educacion
general".
Pero para decidir a las autoridades educativas a in
troducir un curso de nociones basicas de estadistica, --
precisa no solo hacer valer las razones de conveniencia
sino poderlas recomendar, sin dudas ni vacilaciones, un
programa de 10 que debe ensenarse, especificarnente, en -
ese curso. De nada valdria, y por el contrario pOQria re
suI tar perjudicial, el lograr que se establezca como -
obligatorio dentro del bachillerato ese curso si 81 no -
tiene una orientacion adecuada.
No podra introducirse el curso dp estadistica has-
ta que se cuente con un numero suficiente de maestros pre
parados para dictarlo. Por eso, parece recomendable obte-
ner que, ante todo, se haga obligatorio en las escuelas-
normales 0 destinadas a la formaci on de profesores de se
gunda ensenanza. Pero aun, en estas circunstancias, la =
necesidad del programa modelo subsiste.
La elaboracion de tal prograrna es ciertamente deli-
cada. No creo que se logre un acuerdo completo en todos
los detalles del mismo, pero si al menos en sus lineamien
tos generales. Se han propuesto a prop6sito dos tipos de-
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programas: (a) Para preparar futuros funcionarios de es
tadistica; y (b) de informacion general para personas =
que puedan llegarO no a serinvestigadores estadisticos.
S610 vamos a ocuparnos del segundo tipo.
La ensenanza general 0 secundaria 0 de bachillerat~
se desarrolla en los palses latinoamericanos en seis a
siete anos. Es evidente que las nociones generales basi
cas de estadistica deben colocarse despues de que los
alumnos hayan cursado las matematicas elementales-aritme
tica, algebra y geometrfa-y parece deseable se fije des=
pues 0 en el mismo ana en que se estudia la filosofia.
Es decir, el curso de estadfstica basi ca debe por regIa
general, aconsejarse para los ultimos anos del bachille-
rato, despues 0 con el curso de logica.
Ahora bien, en que debe consistir el curso? Voy a
transcribir, en seguida, un esquema de programa con el
simple proposito de que el pueda servir como base de -
discusion.
ESQUEMA DE UN PROGRAMA DE UN CURSO DE NOCIONES BAS/CAS DE
EST AD/STICA (PARA LA ENSENANZA SECUNDARIA),
1. Breve historia de la evolucion del concepto esta
d.2stico desde que se invent6 La palabra (siglo XVI) hasta'
nuestros d:!as.
2. Definici6nmoderna de estadistica.
3. Los metodos cientificos. Caracteristicas de los
metodos estadisticos.
4. Problemas que se resu~lven con ayuda de la esta
dlstica. Campos de aplicacion. Posibilidades y limitacio
nes de la estadistica.5. Conceptos b~sicos. Colectividad 0 "poblacion" es
tadlstica. Un~dad. Datos estadisticos. Datos absolutos
y datos relativos. Series.
6. Materia prima. Como se recogen los dat~s inici~
lese
7. Clasificaci6n y recoleccion de los dato$. Infor
macion sobre los diversos sistemas.
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8. Exposici6n de los datos. Tablas n~ricas y gr~f~
cos.
9. Fuentes de datos estad!sticos y secundarios: Publi
caciones estad!sticas extranjeras y nacionales. -
10. Coeficientes estad!sticos. Uso cE los porcentajes.
11. Qu~ es una distribuci6n de frecuencia?
12. Nociones sobre los promedios. ~lculo y caracter!s
ticas del promedio aritm~tico, promedio geometrico, prome=
dio arm6nico, mediana y derivadas, modo., l
13. Significado y uso de las medidas de la dispersi6n:
Amplitud, desviaci6n interc~antil, desviaci6n media, desvia
ci6n estJ:ndar. -
14. Noci6n sobt'elas "muestras" y su uso de la estad!s
tica. Por qu~ interviene el "azar" en los c~lculos estad!s=
ticos.
15. Nociones sobre los "n~meros Indices" de precios y
de cantidades.
16. Los m~todos estad!sticos aplicados a cualquier cien
cia 0 actividad exigen el conocimiento de esa actividad para
llegar a conclusiones confiables.
11. El raciocinio estad!stico. Las leyes estad!sticas.
Peligros de la demasiada esquematizaci6n. Necesidad de una
verificacion constante con la realidad.-
18. Diversos tipos de estad!sticos. Preparaci6n que de
be exigirse en cada grade: (a) Estad!stico administrativo ,
(b) estad!stico matem~tico; ~c) estad!stico-analista especi~
lizado. Labor que debe encomendarse a los estadisticos.
19. Organismos internacionales y nacionales de estadis
tica.
Al anterior esquema, que anoto tiene muchos puntos co-
munes con el sentido de algunos textos modernos element~
les de estad!stica, quiero hacer algunos comentarios p~
ra que se comprenda mejor el alcance 0 extensi6n que, a
mi juicio, debe tener cada capitulo.
(1) Considero muy conveniente que se princ~p~e el -
curso por h~cer una breve exposici6n hist6rica de la evol~
ci6n del concepto de estad{stica, a 10 menos desde que
se invent6 la palabra, para que los alumnos encuentren la
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razon de los centenares de definiciones diferentes de
la palabra estadistica que se han inventado con mas 0 -
menos acierto y se expliquen a que obedecen elIas. En -
este capitulo conviene hacer notar: (a) Que el nacimien
to de la estadistica obedecio a la necesidad humana de-
apreciar cuantitativamente las poblaciones 0 colectivi
dades human~s; (b) que en sus comienzos la estadistica-
fue tan solo un metodo descriptivo numerico para expo -
ner los hechos deinter~s para los estados; (c) que se
confundio en una epoca con 10 que hoy se distingue con
el nombre de "demografia"; (d) que con la introduccion
del calculo de las probabilidades se generalizo y exten
dio su campo de aplicacion; etc.
(2) Definicion moderna de la estadistica. Me parece
la siguiente del Profe~or Leo Duge de Bernonville una de
las maS recomendables: liLaestadistica debe considerar
se como un conjunto de metodos que se aplican al estudio
numerico de las colectividades, entendiendo pOl' este t~r
mine general, no solo las colectividades sociales sino-
todos los grupos de hechos numerosos de la misma natura-
leza, cualesquiera que sean, siempre que esos hechos pue
dan ser contados y clasificados segUn ciertas modalida--
des distintivas. Este estudio numerico, incluye: La ob-
servacion y el registro de los hechos, su clasificacion
y pOl'ultimo su interpretacion, y tiene como fin esencial
el descubrimiento de ciertas propiedades generales de la
colectividad, que se expresan pOl' resultados globales,
de~preciando las particularidades de cada hecho conside-
radc aisladamente". Eata definicion, aunque un poco la£
ga, explicada a fondo es ya un buen fundamento para ulte
riores desarrollos de la materia.
(3) Es conveniente repasar Ia parte del curso de 10
gica referente a los m~todos, en especial a los cientifi
cos, es decir, a los caminos intelectuales para llegar a
la verdad, 0 sea la realidad de las cosas. Luego exponer
las diversas caracteristicas de los metodos estadisticos,
es decir, las que los distinguen de los otros metodos.
3 "iniciatian a l'Analyse Statistique," par Lea Duge de Bernonville. Paris,
Librairie Generale de Droit et Jurisprudence, 1939, p, 6.
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(4) Una explicacion sobre losdiversos campos de
aplicacion de los m~todos estadisticos a las diversas
actividades resulta muy conveniente para mostrar su
utilidad practica en la vida corriente. Se pueden eXDO
ner diversos problemas que solo se resuelven satisf~c
toriamente con los metodos estadisticos y se pueden apro
vechar para mostrar las limitaciones de los metodos y --
los peligros de las generalizaciones prematuras.
(5) De los conceptos basicos: Colectividad 0 po -
blacion estadistica; unidad 0 individuo estadistico; -
datos absolutos, datos relativos, etc. Conviene dar sen
das definiciones y varios ejemplos. A este respect~ co~
viene hacer notar que un dato estadistico, ya sea abso:;
luto 0 relativo, esta siempre ligado a un espacio 0 lu
gar y a un determinado momento del tiempo.
(6) La materia prima de la estadistica son los da-
tos individuales. Conviene hacer notar que la exactitud
de una investigacion depende de la verdad de las obser
vaciones individuales, por 10 tanto precisa sinceridad
en las personas que suministranlos datos iniciales.
Hay que convencer que el enganar a un investigador as
tadistico es una torpeza; que el publico debe colaborar
eficazmente a esta clase de trabajos; etc. Luego expli-
car como se recQgen los datos por medio de bole tines 0
"cuestionarios" y las reglas que deben observarse, en
especial, el causar la menor molestia al publico que -
debe colaborar.
(7) Luego conviene dedicar un capitulo a la clesi
ficacion 0 escrutinio de los datos. Indicar los diver=
sos sistemas usados: (a) Manuales, (b) semi-mecanicos
(Paramount, Mac-Bee) y (c) con maquinas especiales (Po
wer, IBM, Remington-Rand, etc.). -
(8) Sobre la exposicion de los datos en forma de
tablas 0 cuadros numericos conviene ensenar los nonwres
de sus diversas partes y las reglas recomendadas al -
respecto. Creo que debe darse cierta amplitud a la expo
sicion grafica, tan en yoga hoy, por la impreslon clara>
fuerte y rapida que produce. Los diversos sistemas de
gr~ficos-cartogramas , de barras, curvas estadisticas, de
sectores, pictogramas, etc., deben ilustrarse con ejem-
plos bien seleccionados.
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(9) Conviene tw~bien dar a conocer los nombres de
las publicaciones periodicas, revistas, periodicos, -
anuarios, que publican datos estadisticos con la indi
cacion de su especialidad. Esta informacion puede di=
vidirse en dos partes: (a) Las de publicaciones extran
jeras, y (b) las de publicaciones del propio pais. -
(lO)'Sobre los coeficientes estadisticos, 0 razo-
nes, expresadas generalmente en porcentajes, estimo de
be darse una amplia Lns t-ruccdSn por tratarse de algo--
sencillo y de mucha utilidad y aplicacion en la vida -
cor-rd en t e ,
(11) Respecto a la distribucion de frecuAncia de
be hacerse una exposicion muy elemental que sirva co-
mo base para futuros estudios mas avanzados. Conviene
si ensenar can ejemplos adecuados y concretos como se
hace y para que sirve.
(12) y (13) Respecto a los promedios matematicos
y a los de posicion, 10 mismo que sobre las diversas
medidas de la dispersion, debe reducirse la ensenan-
za a un minimo. Estimo que esta parte esta destinada,
en particular, a hacer ver el importante papel de las
matematicas en el campo de la estadistica.
(14) Una idea clara sobre "muestras" y el "mue~
treo", por elemental que sea la considero indispensa
ble. Ademas se puede aprovechar para dar algunas nooio
rres muy elementales de calculo de probabilidades y ex-
plicar como e1 "aaar " (es decir, "el concepto que encu
bre nuestra ignorarrcia de las muchas causas que inter
vienen en ciertos fenomenos") se aprovecha en la esta
distica aplicada. Pedagogicamente, observ~ las nocio=
nes sobre probabilidades son un excelente ejercicio
mental y constituyen una buena prueba para seleccio-
nar a los alumnos con dotes especiales para proseguir
estudios mas avanzados de estadistica.
(IS) Algunas nociones sobre "numeros indices" (de
precios, de cantidades y de cost o de La vida) tambien
deben incluirse. Una simple exposicion de su uso y de
los Indices mas utilizados es suficiente.
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(16) Tambi~n conviene el hacer especial menci6n
en el cur-sobasico d,e estadlstica sobre el hecho de
que es un simple instrumento de trabajo cuando se a-
plican a un determinado campo, perc que por si sola
no capacita para llegar a conclusiones confiables.-
Hay que decirlo valientemente que nunca podra hacer
un buen analisis estad1stico economico quien ignore
la ciencia economica aun cuando sea un experto es
estadlstica matematica. La estadistica es un metodo
general, no una panacea universal que sup.Ie la fa1-
ta de especializacion.
(11) Sobre los diversos tipos de "estadisticos"
conviene dar tambien algunas nociones. A este res -
pecto el Instituto Interamericano de Estadistica ha
publicado importantes trabajos de don de puede extraer
se algunas ideas ~tiles. -
(18) Creo por ultimo que en este curso debe deci£
se algo sobre los organismos internacionales y naciona
les, con el fin de crear 0 mantener un clima apropia-
do al desenvolvimiento de la estadistica en cada uno-
de los pai~es del hemisferio.
Quiero ahora repetir nuevamente que el esquema de
progra~a anterior es simplemente una exposicion senci
lla y franca de mi opinion personal, susceptible por
10 tanto de muchas mejoras. Lo lanzo, pues, solo como
base de discusion y me sentire muy complacido si el -
'puede ayudar al prop6sito de obtener una mejor y mas
amplia difusian de la estadistica.
LUIS THORIN CASAS
HOTA : Este ortiC"ulo fue publlcodo por pri«lera vez en 10 revisto "ESTA-
DISTICA" del Instltuto Interomericano de Estadistico (IASI).
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